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Nik Wallenda
3まえがき
昨年（2013 年）6 月 23 日，Grand Canyon の東縁（East Rim）の Little Col-
orado River 上空 1,500 フィート（457 メートル）の断崖 Hellhole Bend に張
られた 1,400 フィート（427 メートル）のワイヤーを，安全防具を装着せず
に渡ることに成功した Nikolas（Nik）Wallenda は，空中アクロバットの名門
Wallenda 一族の七代目にあたり，上記の偉業が Discovery Channel によって
実況放送され，わが国を含む世界 217 か国の視聴者が鑑賞した 1）ことは記憶
に新しい．
彼は一昨年（2012 年）6 月 15 日，人類史上初めて，Niagara の滝をアメ
リカ側からカナダ側にかけて，完全な形で渡ることに成功し，この歴史的偉業
をアメリカの 1 億 3 千 3 百万人以上の人々が ABC 放送を通して鑑賞し 2），全
世界で 10 億の人々が見聞した 3）にとどまらず，New York 州 Niagara Falls 市
に 330 万ドルの収入をもたらし 4），Canada 側に 2050 万ドル以上の経済波及
効果をもたらした 5）とされる．Nik Wallenda の輝かしい業績が，全世界にお
いてサーカス芸術に対する関心を高める契機となったことは言うまでもない．
そして Niagara Falls Walk で Canada に到達して，入国目的を尋ねられた彼は
“To inspire people around the world.”（「世界中の人々に霊感を与えること」）6）
と即答して，防水袋に入れたパスポートを見せた．
Nik Wallenda の凄まじいまでの情熱を支えたものは，high wire artist であっ





本稿の趣旨は，Nik Wallenda が Niagara の滝での壮大なイヴェントを成功
させるまでの半生を考察し，彼がサーカス産業にもたらした文化的・経済的意
義を追求するとともに，彼の親友の一人として，サーカス（特に伝統的歴史に




 1）  The Japan Times（June 25, 2013）.；http://www.reuters.com/article/2013/06/24/
usa-highwire-grandcanyon-idUSL2N0F000S20130624 （January 9, 2014）.；
   http://www.heraldtribune.com/article/20130608/ARTICLE/130609677#gsc.tab＝0 
（January 9, 2014）．
 2）  http://nikwallenda.com/bio （January 25, 2013）．
 3）  http://www.stcatharinesstandard.ca/2012/06/18/nik-slams-ny-state-parks （Janu-
ary 25, 2013）．
 4）  http://www.wgrz.com/news/article/173173/37/Wallenda-Impact-on-Niagara-
Falls-Exceeds-33-Million （January 25, 2013）．
 5）  http://www.heraldtribune.com/article/20120428/ARTICLE/120429545?＝4&tc＝
pg （January 25, 2013）．
 6）  http://abcnews.go.com/Entertainment/niagara-falls-high-wire-walk-nik-wallenda-
fulfills-lifelong-dream （January 9, 2014）．
Ⅰ　Nik Wallenda の誕生から Niagara の 
　　滝に挑戦するまでの彼の文化的業績
Nik Wallenda（Nikolas Wallenda Troffer）は，1979 年 1 月 24 日，Florida
州 Sarasota で，Terry Troffer と Delilah Wallenda Troffer の間に誕生した 1）．
Nik には 2 歳年上の姉 Lijana（1977 年 2 月 10 日生まれ）がいた 2）．Delilah




などの仕事をしていた 3）．予定より 2 週間遅く生まれてきた長男 Nik は紫色
に見え，両親は，この男の子が将来の吉兆となる “space baby” だと喜んだ 4）
と言われている．Nik の誕生から数か月後には，Delilah の兄 Tino のはからい
により，両親は California を拠点とする Circus Vargas で働くことができた 5）．
51981 年に両親は San Diego の Sea World と契約を結んでいたが，実際に仕事
に取りかかるまでの 1 か月間は，Los Angeles に滞在して，友人の家の裏庭で
演 技 の 練 習 を 行 な っ て い た．Nik Wallenda の 回 顧 録 Balance: A Story of 
Faith, Family, and Life on the Line によれば，彼は 2 歳のときに，空中で演
技を行なうサーカス・アーティスト用の訓練用具が置かれている裏庭の地上 2
フィートのケーブル上に，最初の一歩を踏み出した 6）と述べられている．こ






















6　アメリカのサーカス産業における Nik Wallenda の業績の意義
Nik が 6 歳であった 1985 年に，家族とともに初めて Niagara の滝を訪れた
ことは，彼の生涯に決定的な影響を及ぼすこととなる 13）．当時，両親は New 
York 州西部 Buffalo の Shrine Circus で演技をしており，休日に Lijana と Nik
を Niagara の滝へ連れて行ってくれた 14）．実は，物心ついた頃から，尊敬す





1987 年 8 月，Delilah は， 祖 父 Karl が 1978 年 に 墜 落 死 し た の と 同 じ














とともにクラウンの演技を披露していた．一家は，1970 年代半ばに Karl 
Wallenda から購入した Airstream 社製の長距離旅行用トレイラーでアメリカ
各地を移動した．Lijana と Nik の教育に関してはホームスクール・ティー
チャーである母が厳格に指導し，父は，聖書の尊さを子供たちに教えた 19）．
7Nik が 9 歳であった 1988 年に California 州 Sacramento の屋外市開催場で一
家は演技を行ない，両親は high wire の演技を披露し，Nik はクラウンに扮し
た 20）．
1992 年，当時 13 歳の Nik は，New York 州 Old Forge にある同州最大の
water theme park と し て 名 高 い Enchanted Forest Water Safari で high wire 
artist としてデビューした．このときは一家全員で high wire の演技を披露し
た 21）．
なお 1995 年に同じ場所で公演したさい，Nik は high wire の演技用に上空
に張り渡されたケーブルまでバランス棒を持たずに傾斜したロープを上って行
く途中，地上 20 〜 25 フィートの地点で，故意にバランスを失ったかのよう
な演技をして 1,000 人以上の観客を驚かせ，彼としては演技にドラマ性を加
えられたと満足していた 22）．この頃，彼は以前から家族同志で親交のあった
空中ブランコの一座 Vazquez 家の美しい娘 Erendira に心を引かれた 23）．
Nik は high wire の名手として活躍し始めるようになったものの，プロモー
ター側の契約不履行やサーカス産業の下降状態のために両親が経済難に陥って
いるのを見て，1994 年の夏季休暇に Sarasota 市のダウンタウンにあるレスト
ラン First Watch で非常に熱心に働き，マネジャー John Carson は，彼の勤勉





の芝刈りをして，現金収入を得ていた 25）．彼は 1995 年に，当時 Tabernacle 
Church の説教師であった Chris Ripo と親しくなり，車のディーラーや住宅建
設販売業も営む Ripo は，Carson と同様，若き Nik の指導者となった．こうし
て 18 歳になるまでに Nik は，レストランの仕事と古い家屋をリフォームして
販売する仕事で 24,000 ドルを蓄えることができた 26）．しかし彼は，金儲け
に成功したとしても，自分が真に情熱を注いでいる演技の機会が失われていく




率いていた Wallenda 一族の 7 人ピラミッドが 1962 年に Detroit で倒壊して，
2 名が死亡，1 名が下半身不随という悲劇が起こったことは，一族にとって忘
れがたい事件であった 27）が，1997 年の秋に Hamid-Morton Shrine Circus が，
このときと同じ建物の同じエリアで，Wallenda 家の人々に 7 人ピラミッドを
再現してもらいたいと，Delilah の兄（Nik の伯父）Tino Wallenda に要請して
きた 28）．この当時，Delilah はレストランの案内係，Terry は大工の仕事をし
ており，両親が Nik に一家の伝統を引き継ぐことを勧めなかった真の理由は，
それでは息子の生活が成り立たないと推測したからであり，現実主義的に考え
れば，Nik は John Carson のレストランのジェネラル・マネジャーになること
も，Chris Ripo が将来性のある仕事と考えて働いていた消防士の職に就くこと
も可能であった．Nik 本人は，Lakeland の Southeastern University で神学を
研究するか，大学の医学部に進んで小児科医になりたいと考えていた 29）．し










ドの構成員は Tino Wallenda,Terry Troffer, Sacha Pavlata, Nik Wallenda, Alida 
Wallenda（Tino と Olinka の長女），Tony Hernandez（Lijana の夫），そして




らは，この離れ業を 17 日間に 38 回演じ，ヒーローとして Detroit を去った．
1999 年 12 月に Wallenda 一家は Canada の Montreal の Molson Center で
同時に演技をすることになった Vazquez 一家と再会した．Detroit での公演後
Sarasota で久しぶりに Erendira に会った Nik は，自分の一族と同様に長い歴
史に支えられ，芸術的才能に恵まれているにも関わらず，彼の一家以上の貧困
に耐え忍んできた Vazquez 家の娘 Erendira の美しさと知性に，これまで以上
に魅了され，彼女へのひたむきな愛情で目も眩むほどであった 33）．
Nik は 12 月 19 日に，是非とも自分たちの 7 人ピラミッドの演技を見に来
てくれるよう Erendira に頼んだ．そして演技が終わった後で，彼は地上 30
フィートの高さに張り渡されたワイヤー上に再び戻ってひざまづき，視線を
Erendira に定めると，ワイヤレスマイクを通して，彼女に自分の妻になって
くれるよう求婚した．彼女が “Yes.” と答えると，観客 18,000 人は賞賛と祝福
の拍手を二人に贈った 34）．この独特の求婚のしかたは，どんな事にでも真正





2000 年の 1 月に教会で結婚式をあげた 35）．
若夫婦は経済的事情から Nik の両親の家に住み，長男 Yanni も同居した．
Nik は，時折得られたあらゆる演技契約に加えて，週 40 時間，レストラン
First Watch で働き，懸命に生活を支えていた 36）．彼と Erendira は，夫婦一組
で公演できるような演技を宣伝するためのパンフレットを作成したが，どこか
らも出演の依頼は来なかった．
しかし 2001 年に，Erendira の父が，人々をあっと言わせるようなイヴェ
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ントを探している日本のプロモーターがいるとの情報を Nik に伝え，彼は，日
本の岡山県倉敷市の theme park チボリ公園（Tivoli Park）が，世の人々を驚
嘆させるようなイヴェントを探し求めていることを確認した 37）．彼は「世界
初の四層から成る 8 人ピラミッドの演技を公開する条件で 6 週間の公演を契
約し，4 週目の初めまでは 7 人ピラミッドを公開し続けて観客の関心を高め，
それから 8 人ピラミッドの演技を行なうというドラマティックな構成の中で，
世界記録を打ち立てたい」38）と，プロモーターを説得した．チボリ公園では，
人間ピラミッドのほかに，Lijana, Erendira の父（Vinicio Vazquez），Erendira
によるアクロバット，Nik と Erendira による sway pole などの演技も公開さ
れることとなった．そしてプロモーターは，Nik が要求した報酬 20 万ドルを
支払う事に同意した 39）．この年の夏の Wallenda 一族日本公演の責任者は当時





は自分が指導者として一族を率いて築き上げ，この年の 2 月 20 日にギネス記




2001 年 8 月 4 日，Nik Wallenda, Jonathan Taylor, Mike Duff, Tim Carlson
が第 1 層，Lijana Wallenda-Hernandez と彼女の夫 Tony Hernandez が第 2 層，
Delilah Wallenda Troffer が第 3 層，（Delilah の肩に乗った）Vinicio Vazquez
（Nik の妻 Erendira の父）が第 4 層を成す 8 人ピラミッドは，6 分間で高さ
30 フィートを渡り，これは Nik Wallenda にとって最初のギネス世界記録と










（International Alliance of Theatrical Stage Employers） の メ ン バ ー と し て，
Florida 州 Tampa の大競技場で開催される世界的なスターのショーの舞台装置
設営のための不定期な労働に従事するか，レストラン First Watch でのコック
の仕事以外に収入はなかった．（Carson は勤勉な Nik をジェネラル・マネ
ジャーにしてやりたいと思ったが，既に別の人が，この地位を占めていた．）
このような窮境に陥っていた Nik に親友 Joseph Mascitto が 4,000 ドル融資し
てくれたので，約 4 万人が出席する International Association of Amusement 
Parks and Attractions（IAAPA）の見本市の大会で，自分たちのアトラクショ
ンを紹介するためのブースのスペースを借りることができた 43）．
2001 年には次男 Amadaos が誕生し，Nik は貧困の中でも家族が増えたこ
と を 喜 ん だ． 一 方 IAAPA に 出 展 で き た た め に 彼 は Ohio 州 Cincinnati の
amusement park である Coney Island その他の場所での夏期 3 か月間の出演
契約を結ぶことに成功し，傾斜したケーブル上でオートバイのスタントを行
なったり，Erendira とともに sway pole の演技をすることができた 44）．そし
て 2003 年には愛らしい長女 Evita が誕生し，Nik は自分が夢見た家族を持てた
ことを神に感謝した．その後，彼と Erendira は North Caroina 州 Wet́ńWild 
Emerald Pointe Water Park や California 州 San Dimas の water theme park で




12　アメリカのサーカス産業における Nik Wallenda の業績の意義
2006 年に McDonald がプレミアム・ロースト・コーヒーを新発売したので，
high wire の演技によって販売促進をはかることを望んでいた 46）．Wallenda
は，8 月 30 日に Detroit のダウンタウンの Hard Rock Café の上空（地上 80
























2007 年から 2008 年にかけて，Ringling Brothers Circus は，Nik Wallenda
13
の長年の親友で，偉大な道化師でアクロバットの達人 Bello Nock を主役とし
た “Bellobration” を開催することとなり，そのハイライトとなる “Wheel of 
Steel” は（連結されているために）二つの車輪であるかのように見えた四つの
車輪が途中で突然分かれるという趣向であった．このショーは，Bello Nock
と Nik Wallenda がそれぞれの車輪の中や外で全身を駆使した巧みな表現を行
なって大好評であり，四重車輪の製作には，Nik の父の義理の兄で NASA の主
任冶金技師であった Timothy Stephenson が尽力した 50）．そして Erendira が，
美女のハートを射止めるために 2 人の男が危険な演技を行なって勇気を示す
というストーリーを，ショーの背景とするよう Bello に勧めた結果 “Bellobra-
tion” には彼女も出演し 51），Bello Nock とともに空中 68 フィートで sway pole





“Bellobration” が開始される以前の 2006 年の冬，Nik Wallenda は現代の
H
フ ー デ ィ ー ニ
oudini と呼ばれるマジシャン David Blaine のテレビ特別番組の executive 
producer をつとめていた Shelley Ross と New York の Lincoln Center の近く
で会い，彼女の夫でマネジャーの David Simone，その同僚の Winston Simone
のようなエンターテインメント業界に精通した人々と知り合う機会があった．
Nik は，その後 Simone らとしばしば話をするうちに，彼自身を取り上げるテ
レビ特別番組の構想を思いついたら連絡するように言われ，彼が幼い頃から，
夢の中で曾祖父 Karl が，Niagara の滝を渡るよう命じていたのと同様，炎に
包まれた偉大な峡谷の上を渡ることも示唆していたのを無意識のうちに思い出
し，Grand Canyon Walk の放映について，話をもちかけた 53）．Winston Simo-
ne は，そのアイデアを支持し，William Morris Agency が彼の番組の一括制作
を引き受け，Nik は ABC，NBC，CBS，FOX の管理職と会見した．NBC が放映
することがほぼ決定したと思われたとき，この会社の管理体制の激変により，
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特別番組担当者が放逐され，経費節減のためにプロジェクトは延期されてしま
い，既に自分の周囲の人々に自慢していた Nik は茫然となった 54）．
だが彼は，この打撃から直ちに立ち直り，新しいアイデアの実現に没頭し，
2008 年 10 月 15 日に，New Jersey 州 New Ark の Prudential Center におけ
る “Bellobration” の最終公演のプロモーションとして，地上 135 フィートの
Prudential Center とクレーンを結ぶ 235 フィートの長さのワイヤー上でスカ
イウォークと自転車による横断を行なった 55）．この演技は Shelley Ross の後
援により，NBC の情報・ニュース番組 Today（Today Show）で実況放送され




空に雲は無く，10 マイル彼方に Manhattan の摩天楼が見える．そして















得した 58）．なお所要時間は 3 分 17 秒であった．彼は，この演技の終了直後
のインタビューで，自分の次の目標は翌年（2009 年）の春に Grand Canyon
を渡ることであり，既にそのための認可を得ていると，強調している．それを
聞いて笑っているマスコミ関係者が彼の言葉を本気で受け止めていたかどうか
は疑わしいが 59），並外れた野心家の Nik Wallenda が，計画を実行するために
着々と準備を進めていたことは明らかであろう．
2009 年に Nik Wallenda は，単に離れ業の記録を並べるのではなく，それ
らを結合させるストーリーの必要を感じ，high wire の上を歩く演技を発展さ
せて，アメリカ各地を横断するショーを実現させようと思いついた 60）．そし
て California 州 の Knottʼs Berry Farm か ら North Carolina 州 Carowinds に 至
るまで，全米に数多くの theme park や amusement park を所有している Ce-
dar Fair Amusement Company がスポンサーとなり，Today Show の報道を通
じてスターの座を築いていた Nik の演技は Cedar Fair 側にとっても優れた宣
伝効果があったので，“Walk Across America Tour” と題するショーとして，同
年 6 月から 8 月まで実施されることとなった．開催地は① Worlds of Fun
（Missouri 州 Kansas City） ② Knottʼs Berry Farm（California 州 Buena Park）
③ Californiaʼs Great America（California 州 Santa Clara） ④ Valleyfair（Cali-
fornia 州 Shakopee） ⑤ Canadaʼs Wonderland（Canada の Ontario 州
Vaughan）⑥ Cedar Point（Ohio 州 Sandusky）⑦ Dorney Park ＆ Wildwater 
Kingdom（Pennsylvania 州 Allentown） ⑧ Kings Dominion（Virginia 州 Dos- 
well） ⑨ Kings Island（Ohio 州 Mason） ⑩ Carowinds（North Carolina 州 
Charlotte）の 10 箇所であった 61）．
上記の “Walk Across America Tour” で Kings Island を訪れたとき，Nik は，
パークの正門から Eiffel Tower（エッフェル塔）のレプリカの頂に近い所まで
のスカイウォーク（空中 262 フィート，距離 800 フィート，所要時間 25 分）
を 8 月 15 日に成功させ，彼にとって，これまでで最長距離のワイヤーウォー
クとなった．Kings Island では 1974 年に彼の曾祖父 Karl が，塔の中ほどまで
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のワイヤーウォークを行なった記録があるが，Karl の時代には不可能であっ
た高所への索具の装備を父 Terry が完成させたので，Karl の伝統を自分が継
承・発展させているのだと Nik は主張した 62）．なお，2008 年 7 月には Nik
の義理の伯父 Rick Wallenda が，塔の 75 フィートの位置まで，距離 2,000
フィートのワイヤーウォークを祖父を追悼するために実施していた 63）．
2009 年 7 月 3 日，Nik は Pennsylvania 州 Pittsburgh の Allegheny River の
ボートレース Three Rivers Regatta でのイヴェントとして，河の上空 200





が，クレーンの頂上から出発する段階に来たときに，伯父の Mike は Nik のワ
イヤーシューズを持参するのを忘れてしまったと気づいて蒼白になったが，牽
引摩擦力が増すと思った彼は，靴下を履いて実行した 65）．Philippe Petit は
High Wire に関する古典的名著 On the High Wire の中で，厚手の靴下であれ
ばワイヤーシューズの役は果たせると述べているが 66），たとえ彼の実力をもっ
てしても全くグリース抜きをしていないワイヤーを靴下だけで渡るように突然


















2009 年 7 月 26 日，Nik は Cedar Fair Amusement 社の旗艦を成す theme 

















とする夫にも義父にも耐え切れなくなり，遂に 1,300 マイル離れた Sarasota
の家に単身帰宅してしまった 72）．2 カ月間の強行軍のアメリカ横断ツアーの
間， 幼 い 3 人 の 子 供 た ち は Nik の 母 が 世 話 し て い た と 類 推 さ れ る の で， 





2009 年の夏に超絶的なスカイウォークを 15 回も成功させ，ワイヤー上の













2010 年 2 月 4 日，Nik Wallenda は，Sarasota で One Watergate Condo-
minium の屋上から Ritz-Carlton Hotel の屋上まで，地上 200 フィート，距離
600 フィートを 12 分間で渡り，この模様は全米にテレビ放送された 75）．そ
して 2 月 12 日から 28 日まで，Circus Sarasota で，7 人ピラミッドを含む演









さて，Nik が “Walk Across America Tour” の仕事で Ohio 州 Mason に滞在
していたとき，彼をテーマとしたドキュメンタリーを一括制作して Discovery 
Channel に売り込もうとしている映画制作会社からの連絡があり，Nik と Dis-
covery 側が何度も会合を重ねた結果，Discovery Channel は，6 作分の制作費
を出資する事に同意した 77）．
Discovery Channel で放映されるシリーズについて，まず Bahama の Atlan-
tis Paradise Island Resort で 1 日に 2 種類の離れ業を披露することとなり，
Nik は 2010 年 8 月 28 日に Bridge Suite を自転車で渡り，三つ目のギネス記
録を獲得した 78）．そして翌々日の 8 月 30 日には，1 日に 2 種類の離れ業を
披露することになり，海上 260 フィートに張り渡された長さ 100 フィートの
ワイヤーを自転車で渡り，4 つ目のギネス記録を獲得した 79）。そして夕方に
は，このリゾートのシンボルである West Tower と The Cove Atlantis を結ぶ
約 2,000 フィートのワイヤーウォークを実施する予定であった 80）．ところが
































Nik は 2,000 フィートのケーブルを事実上は小走りで歩きながら，父が健康
を取り戻すことを祈り，妻と子供たちの幸福を祈り，自分を見つめている全て
の人々のために祈り，日常生活の疲労と心労から解放されて生気を取り戻し，











2011 年 4 月 15 日，Nik は California 州 Santa Cruz Beach Boardwalk で 運
行中の大観覧車の上を歩く豪快なスタントを行ない 82），4 月 16 日には同地で
妻 Erendira を車の下にぶら下げて，Nik がオートバイでワイヤーを登り下り
し，ワイヤー上を旋回する Motorcycle High Wire を実施した．
2011 年 4 月 29 日，午前 11 時に，彼は New Jersey 州 Atlantic City の Trop-
icana Casino and Resort のショッピングセンター（Fiesta Plaza）の中で高さ







時に，彼は 23 階建ての Tropicana Casino and Resort の South Tower の屋上
で Wheel of Death の演技を行なった 85）．彼は車輪が 12 回転する間は中にい
て，それから車輪の頂上で縄跳びをした．そして演技の一部では目隠しをして
いた．彼は最も高い場所で Wheel of Death を演技したことにより，5 つめの
ギネス記録を獲得した．
























2011 年 6 月 4 日，Nik Wallenda は，Puerto Rico の San Juan 市 の Conda-
do Plaza Hotel の 2 つのタワーの 10 階を結ぶ空中 121 フィート，距離 135
フィートのワイヤーウォークを，1978 年にここで落下した曾祖父 Karl を追



















要なものを揃えた．Nik のバランス棒は 45 ポンド，Delilah のバランス棒は
25 ポンドであった 93）．向かい合った建物の屋上からそれぞれ出発した彼らの
頭の中にも心の中にも Karl Wallenda がいた．ふたりは反対側からスタートし




なわち Niagara を渡る必要性をも感じた 94）．2011 年 6 月 10 日，Nik は Missouri





上記と同時に Nik は Silver Dollar City で Wallenda Family Circus を公演し，
ワイヤー上を自転車で渡ったが，彼と Jonah Finkelstein との肩を連結してい








しかし彼が 2010 年 10 月に Florida 州 Orland で開催された International 
Association of Amusement Parks and Attractions の見本市のブースにいて，新
しい出演契約を求めていたとき，Niagara の滝一帯の再開発を目的とする会社










れるスポンサーを見つけられるかどうか疑問視していた 99）．Nik が Discovery 
Channel が出資するだろうという楽観的予想を立ててマネジャーの Winston 
Simone に相談すると，彼は撮影された内容のテレビ放送時の視聴率しだいで









を放映することを Discovery 側は計画していないことが明らかになった 101）．





かくして Discovery Channel 側の都合により，Puerto Rico で母とともに曾
祖父の霊に捧げるために行なったスカイウォークをはじめ，Nik Wallenda が
単なるスタントではなく一個の芸術とみなしてきた演技全てがテレビ放映され







彼は，アメリカ側の Goat Island（或いは，より小さな Luna Island）から出
発して Canada の Table Rock の近くまで，Niagara 河の深さ 200 フィートの
峡谷を横断してケーブルを張る計画を立てた．ワイヤーウォークの正確な距離
は 550 メートル（1,804 フィート 5 インチ）であった．ワイヤー上の彼の右
手には American Falls（アメリカ滝，落差 21 メートル〜 34 メートル・幅
260 メートル）があり，左手には巨大な Horseshoe Falls（カナダ滝，落差 53
メートル・幅 670 メートル）があるだろう 103）．
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幼き日の Nik と
姉 Lijana
13 歳の Nik の high wire artist としてのデビュー（1992 年 New York 州 Old Forge）
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2008 年 New Jersey 州
New Ark
2009 年 Pennsylvania 州
Allegheny River
2010 年 Bahama の
Atlantis Paradise Island Resort
29
2011 年 Puerto Rico の San Juan 市での Nik と母 Delilah の演技
（1978 年にここで落下した曾祖父 Karl を追悼するための公演）
ヘリコプターの下での Iron Jaw の演技
（2011 年 Missouri 州 Branson）
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Ⅱ　Wallenda 以前に Niagara の滝に挑んだ人々




おり，1800 年代半ばから 1951 年までの間に数多くの命知らずの人々が樽そ
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の他の装置を用いて，危険な冒険を行ない，命を落としていた．
こうした離れ業に成功した者の中で，最も初期に樽で Niagara の滝を渡るこ
とに成功した人物は 63 歳の女性教師 Annie Taylor1）で，彼女は 1901 年 10 月




とには失敗し，Niagara での決死の挑戦の 20 年後に，貧困のうちに死亡し
た 2）．
次にイギリス人 Bobby Leach が 1911 年 7 月 25 日に鋼鉄製の樽で滝を渡
るのに成功したが，非常に多くの骨折や怪我から立ち直るために病院で 23 週
間過ごした．彼は Niagara での冒険から 15 年経過して New Zealand で講演旅
行をしていたときにオレンジの皮で足を滑らせて足の骨を折り，その傷が原因
となった合併症により死亡した 3）．
また別のイギリス人 Charles Stephens は 1920 年 7 月 11 日に重い樫の木で
作った樽の中に入ったが，滝の上から落下したときに樽が水に激しく打たれて
壊れ，彼自身は樽の底から脱出したが死亡し，彼の片腕だけが発見された 4）．
Canada の Quebec 生まれの Jean Lussier は，32 個の内管と二重に巡らした
鋼鉄の枠から成る長さ 6 フィートのゴム製の球体を設計し，1928 年 7 月 4
日，この球体は早瀬で激しい衝撃を受けたが，滝の水面を跳ねながら進み，球
体に入った約 1 時間後に彼は無事に上陸した．その後，長年に亘り，彼は 
Niagara の滝で用いた球体を展示し，内管の小片を，記念品として 1 つ 50 セ
ントで販売した 5）．
New York 州西部の Buffalo 市出身のギリシャ人のコック George Stathakis
は，1930 年 7 月 5 日，木材と鋼鉄から成る装置で滝を渡ろうとしたが，22
時間の間，水のカーテンに閉じ込められ，僅か 3 時間分の酸素しか準備して
いなかったために死亡した 6）．
Red Hill, Jr. は，1951 年 8 月 5 日，漁網とキャンヴァス地の紐で繋ぎ合わ
35




以上は，20 世紀初頭から半ばにかけて Niagara の滝に挑戦した名高い冒険
者たちであったが，19 世紀半ばから 20 世紀初頭までの間で，Niagara 河の急
流を航行するか，或いは泳いで渡ることを試みた人々が少なくとも 8 名以上
は存在した．




フィート 5 インチ，体重 140 ポンドの小柄な体格で，輝く青い眼（bright 
blue eyes）と金髪の持ち主であったので，Blondin というニックネームがつけ
られた．彼は綱渡り師は「詩人のように生まれながら才能に恵まれたものであ
る」10）と信じており，4 歳のときに数フィート離して置いた 2 つの椅子の間に
張ったロープの上に登った．5 歳で Lyon の École de Gymnase に入学し，6 か
月の訓練でアクロバット師となった．彼は 1855 年に New York City の Ravel
一座とともに演技する契約を得ようとしていたときに Niagara の滝を渡るアイ
デアを思いついた．彼のマネジャー Harry Colcord は，Blondin が人間という
よりは幻想的な妖精のような存在で「小鳥が空を斬って進むのと同じように綱
を渡ることができた．」11）と述べている．1859 年 6 月 30 日，現在の Rainbow 




尖った革靴を履き，長さ 30 フィート，重さ約 40 ポンドのトネリコ材で作ら
れたバランス棒を持ち，アメリカ側から出発し，中程まで歩いた所で綱の上で













でも活躍し，最終公演は 1896 年 Ireland の Belfast で行なわれ，1897 年に
London で死去した．彼は余りにも卓越した才能の持ち主であったので，生前
から伝説化され，Blondin の名は綱渡りの代名詞となった．
次に William Leonard Hunt（1838〜1929）は Ontario 州 Port Hope の住民
で “Signor Farini” と名乗る綱渡り師で，1860 年代に Niagara の滝で有名な演
技を何度も行なったが，殆ど Blondin のスタントと同じ種類のもので，彼ほど








Harry Leslie は “The American Blondin” と称し，1865 年 6 月 15 日に Whirl-
pool Rapids の渓谷を渡った 15）．
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Andrew Jenkins（1844〜1924）は，イギリスの Gloucester に生まれ，家
族は 1850 年にアメリカへ移住したが，翌年 Canada の Ontario 州に近い現在
の Branchton にあたる場所に定住した．“Canadian Blondin” と呼ばれた彼は，
15 歳のときに Blondin のスタントを見るために Niagara の滝を訪れて以来，
彼のようになりたいと願い，Blondin が行なった全ての演技を練習し，1869
年 8 月 26 日，自転車をさかさまにした形の velocipede と直径 4 インチのロー
プを用いて，11 分間で 1040 フィートを渡った．それ以後，彼はアメリカや
カナダの様々な場所で演技を行ない，特に Ohio 州 Cleveland に近い Rocky 
River Resort で 1000 フィートのワイヤーウォークを毎日行なっていた 16）．
Maria Spelterini（1853［1850］〜1912）は Niagara 河の峡谷を渡った史上
初の女性として知られている 17）．彼女の経歴は謎に包まれているが，彼女自
身が 1876 年に記者に語った所では，イタリア中部 Toscana 州 Livorno に生
まれ，3 歳のときに父の率いる一座の公演に初出演した 18）とあるが，他の文
献 に よ れ ば，Berlin で 画 家 と 裁 縫 師 の 間 に 生 ま れ， 巡 回 中 の Fernando 
Spelterini 一座の座長が彼女を養子にしたとなっている 19）．いずれにせよ，彼
女は幼くしてアクロバットと綱渡りの技を学び，Berlin と V
ウ イ ー ン
ienna で公演し，




体重 150 ポンドの豊満な体格の美女 Spelterini は，建国百周年記念行事の
一つとして，1876 年 7 月 8 日，Niagara 河の川下の高さ 65 メートル，長さ




を見物するために Erie，New York Central，Great Western，Canada Southern
などの鉄道が，いまだかつて試みられなかった女性による滝の早瀬渡りを見物








Spelterini は，同年 7 月 12 日には，自分のワイヤーウォークをドラマティッ
クなものにしようと考えて，両足に桃を入れる籠をくくりつけて渡った．7 月
19 日には目隠しして 11 分間で渡り，復路では目隠しを外して 17 分間で渡り
終えた．7 月 22 日には手枷，足枷をはめて渡った．彼女の Niagara での最終
公演は 7 月 26 日であった．その後の彼女の業績についての正確な記録は見当
たらないが，彼女が Blondin によって代表される先人の綱渡り師と互角の技量





た 23）．超一流の技術と豪胆さを持った tightrope artist であった彼女の 140 年
前のこの言葉が真実であることに疑いの余地はないであろう．1880 年代と
1890 年代の Niagara 観光ブックには Spelterini が Niagara で目ざましい離れ
業を披露したことが必ず記されており，Niagara の女王が 19 世紀末のこの地
域の観光にもたらした経済波及効果に，大いに注目すべきである．
Stephen Peer（1840〜1887）は，Niagara の滝に近い Stamford Township
に誕生し，19 歳のときに偉大な Blondin の演技を見たことから霊感を得て，
自分も熟達した tightrope artist となって Niagara でショーを公演する決意を





プを切断しようとした結果，町の人々は Bellini を追い出した．その後 Peer は
熱心に練習を重ね，遂に 1887 年 6 月 22 日，現在の Whirlpool Bridge と Penn 
Central Bridge の間を往復するのに成功した．彼は直径僅か 5/8 インチのケー
ブルで渡る豪胆さが賞賛されていた．（ちなみに，Nik Wallenda が，ふだん使




Samuel Dixon は Canada の Ontario 州 Toronto の写真家であったが，熟達
した tightrope artist でもあり，1890 年 9 月 6 日，1891 年 7 月 17 日に Ni-





彼は（Nik Wallenda が登場するまでは）Niagara をかつて訪れた tightrope 
walker として真の意味で記憶されるべき最後の人であった 25）．
Clifford Calverly は 1870 年 Ontario 州 Thornbury で生まれ，同州の Clarks-
burg で尖塔職人として働いていたが，1887 年に Niagara の滝で演技するため
に訪れ，渓谷のあちこちで 1892 年と 1893 年に驚嘆すべきスタントの数々を
披露した．1892 年 10 月 12 日に太さ 2.5 センチの鋼鉄製のケーブルの上を
何回も渡った．1893 年 7 月 1 日の演技では，バランス棒を用いて縄跳びを
し，後に，渡り綱の中央まで料理用ストーブを押して行って卵料理をしたり，
片手片足で綱からぶら下がったり，椅子の上に座ったり，一輪車で渡ることも
した．1893 年 7 月 4 日には，先人の綱渡り師たちの殆どが渡るのに 15〜20
分を要した箇所を 2 分 32 秒という速さで渡る記録を打ち立てた 26）．
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James E.Hardy は，Ontario 州 Toronto 出 身 で，1896 年 7 月 に Niagara 河
の渓谷を訪れ，この年の夏に 16 回渡った．当時 21 歳であった彼は，歴史上
Niagara を渡った最も若い人であった．これ以後 2012 年に Nik Wallenda が
挑戦するまで，Niagara の滝を渡ることは禁じられていた 27）．
今日，世界最高の high wire artist の一人が 1974 年に New York 市の World 
Trade Center の Twin Towers で 45 分にわたる演技を行なった「空中の詩人」
Philippe Petit であることに異論を唱える者は存在しないであろうし，芸術へ
の献身的姿勢と high wire の技量において，現在 64 歳の Petit は Wallenda と
肩を並べる人と思われる．Twin Towers でのワイヤーウォークは，いわゆる
illegal な方法でしか実行不可能であったが，この快挙の後に彼が次の目標とし
たのは Niagara の滝であった．しかし Petit が New York 州 Niagara Falls 市の
Prospect Point Park から Ontario 州 Niagara Falls 市の Horseshoe Falls の水際
の Table Rock ま で 渡 る 許 可 を 申 請 し た と き，Niagara Parks Commission
（NPC） は， 彼 の 申 請 を 1974 年 8 月 19 日 に 却 下 し た 28）． だ が， そ の 後
1986 年に，彼は Kieth Merrill 制作・監督の IMAX 映画 Niagara: Miracles, 
Myths & Magic で Niagara の英雄 Blondin 役を演じ，カナダ側の岸の 170
フィート上空に張られた 50 フィートのワイヤー上を優美に歩き，その演技は
賞賛された 29）．
上記の Philippe Petit を含め，1971 年以来，6 人のワイヤーウォーカーが，
Niagara の滝を渡る認可を得るために申請しており，その中には “Prince of 
High Wire” と呼ばれ，超絶的かつ気品ある芸術的演技を繰り広げることで全





Prince of High Wire ─ Jay Cochrane
Niagara の女王
Maria Spelterini
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かわらず，21 世紀の一般大衆の善意を信じ，自分が歴史上初めて Niagara の
滝を完全な形で渡ることを彼らが望んでいると信じて，米・加両政府の認可を
得るために真正面から闘った．















前述の Roger Trevino は，Wallenda に初めて会って彼が Niagara の滝を渡
ることを望んでいると確認すると，直ちに New York 州上院議員 George Mazi-
arz と連絡を取り，Trevino と Maziarz は，Wallenda の演技を認可するような









の 10 日目すなわち 2011 年 9 月 23 日に知事が署名し，法案は有効になっ
た 5）．
カナダ側に関しては，Wallenda が滝渡りのキャンペーンを開始してから 1
年以上経った 2011 年の夏，Niagara Parks Commission（NPC）は，1896 年
以来この地でのスタントを禁止した法令が有効であると決断を下していた．
Nik は直ちに，個人的に，この委員会との会合を求め，10 月 20 日に，ようや
く会う許可が得られた 6）ので，彼と父は「このワイヤーウォークが肯定的な
宣伝効果だけでなく，より意義深いことには，地域の観光事業にとって恩恵と
なり，経済的側面で Canada に利益を与えるであろうと示すつもりであった 7）．
45
だが，構成員の 1 人が Wallenda 側の要求は既に却下されたはずだが，彼に自






















す．」12）と述べた．Wallenda 父子の希望の灯は，12 月 7 日に，全会一致で，
Niagara の滝から Canada の領域に至るスタントを許さないという NPC の見解
が示された 13）ときに消されてしまったが，Nik は，自分が決して諦めてはい
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ないと述べた．
何としても Niagara の滝を渡りたかった Nik Wallenda は，彼の本意ではな
かったが，人々が Niagara から連想する，畏怖の念を起こさせるカナダ寄りの
Horseshoe Falls を除外し，American Falls からアメリカ側のどこかへ渡るこ








Nik は自分の Niagara Falls Walk が及ぼす経済波及効果について具体的に明
示することによって，反対している人々にも，このイヴェントが価値あるもの
だと理解してもらおうとした．すなわち彼は，独立した調査企業 Enigma Re-
search に依頼して，このイヴェントは実施後 5 年間の “legacy effects”（遺産
効果）1 億 2 千 2 百万ドルを Niagara Falls 市に提供するであろう 16）と立証し








Wallenda 側の主張は Canada 側では一切認められなかったが，Niagara Falls
市 長 Jim Diodati と Ontario 州 の Minister of Tourism and Culture の Michael 
Chan の支持を得ることができ，Chan は NPC に再度 Wallenda 側の主張を充
47




立証されたため 19），NPC は前回の決定を翻し，Nik Wallenda の要求は，全会






Nik にとって非常に幸運であったのは，Good Morning America のプロ
デューサー Morgan Zalkin が，彼が Niagara の滝を渡りたいという情熱を持っ
ていることを Twitter で知り，自分の上司に伝えて ABC を動かし，ABC が放
映権を購入し，Niagara Walk の費用を負担することに同意したことであった．
Nik Wallenda は回顧録 Balance の中で Zalkin に感謝するとともに，Twitter
というメディアに感謝すると述べている 21）．イヴェントの実施日は 2012 年
6 月 15 日と決定された．ABC の特別番組 Megastunts: Highwire Over Niaga-
ra Falls は，Canada 側では CTV が放映することになった 22）．




の上を歩き，Baltimore の Inner Harbor に停泊しているはしけに取り付けられ
たクレーンの頂上に到達する案を思いついた 23）．彼は曾祖父 Karl が 1973 年
Baltimore 市の博覧会を祝賀するための行事一つとして Inner Harbor を渡った
記録を偶々コンピュータで見つけていたので，非常に意義深く感じた 24）．
2012 年 5 月 9 日，彼は 6 月にオープンする予定の Ripley の博物館の 2 階の
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ヴェランダから出発し，アメリカ最古の軍艦 Constellation 号の船尾近くに停
泊しているはしけの上に設けられたゴール（空中 82 フィート）までの 300
フィートのワイヤーウォークを行なった．大群衆が彼に注目し，至る所にメ
ディア関係者がいるのを見た Nik は，自分の演技にドラマ性を加えたいと感








技」などとは思わず，Nik Wallenda に対して，Niagara の滝を渡るときには安
全ベルトを着用することを強く求めた 27）．これは，彼が 16 歳であった 1995
年に Old Forge で演技したときに，故意に体の均衡を失ったような動作をして，
母や観客を驚愕させたのと同じように，一種，自己満足的なショーマンシップ
の現われであり，芸術としての high wire と他のスタントとのバランスを充分
把握していない未熟さを露呈する結果になってしまった．この点に関しては，
経験豊かで，常に気品あるワイヤーウォークで観客を魅了したカナダ人アー




約 1 か月後に Niagara の滝を渡るときには必ず安全ベルトを着用するよう





安全防具が偽りの安心感を作り出すために決して用いず，Karl の弟 Willy は安
全ネットが張ってあったにも関わらず，反動でネットから跳び出して床に叩き






し，ここで，20 世紀最高の high wire artist の一人である Philippe Petit が自
分の師と仰いできた Rudy Omankowsky─チェコスロヴァキア出身で high 
wire artist を中心とする一座 White Devils（Les Diables Blancs）を率いてきた






している 34）．そして愛弟子の命を守りたいと願っている Omankowsky は眼に
涙を浮かべながら「私には分かっているよ…お前は何か…何か美しいことをし
たいのだろう．」35）と言って Petit の手を握った．
Karl Wallnda，Philippe Petit，Nik Wallenda 全てに共通する最大の要素は
high wire を至高の芸術として捉えている点であり，彼らが芸術のために生命
を捧げることに自己の存在意義を見出だした真のアーティストであるという点
である．2008 年に Academy 賞を獲得した長編ドキュメンタリー映画 Man 
on Wire の原作 To Reach the Clouds の著者 Petit の文学的表現が「空中の詩
人」にふさわしい典雅で洗練されたものであることは言うまでもないが，「安
全防具」に関して，父や父方の叔父が優れた技師である Nik Wallenda は，統
計学的観点から次のように反論した．
























































芸術家としての Nik Wallenda の限界と見るか，ヒューマニズム精神を貫くた
めに自分の存在意義である芸術を犠牲にした人と見るかは，それぞれの人々の
判断によるであろう．さらに，新世紀の世界中の視聴者にサーカス芸術への関





苦悩を理解することが，人間としての Nik Wallenda を愛する人々のつとめで
あろう．
Wallenda は危険なワイヤーウォークに備えて，熱心な練習を行なった． 
Niagara の滝で実施する 2 週間前の 6 月初めに Seneca Niagara Casino and 










与えるために，いつも使用している直径 5/8 インチのワイヤーではなく 2 イ
ンチのケーブルを使わねばならず，その結果，ケーブルが大きく揺れ，ワイ









100 万ドルを超過して 120 〜 130 万ドルになってしまった．超過した理由は，
第一に，現実のイヴェント用と練習用の 2 種類の（グリースを抜いた）ケー
ブルを特注で製作してもらう必要があったことによる 45）．地元の Niagara 
Falls 市長 Jim Diodati が Nik が 25 万ドル集めるのを望んでいると地域の企業




あった 47）．進退極まった彼が indiegogo のウエブサイト（Nik Wallendaʼs 
Walk Across Niagara Falls）を通じて全世界に資金援助を募った所，日本を含
む世界中から彼が予想もしなかったほど多額の好意的な献金（総額 50,411 ド
ル）が集まった 48）．
ところがイヴェントが開催される 11 日前に，New York Park Commission





Wallenda のマネジャーの一人 David Simone が自分の口座から 75,000 ドルを
支払ったため，Niagara でのワイヤーウォークは実現可能となった 49）．だが，

























分が滞在している地域でショーを公演しており，Seneca Niagara Casino and 
Hotel の駐車場での公開練習を見に来てくれた Bello Nock の姿を群衆の中に見
つけた Nik Wallenda は，親愛なる兄ともいうべき Bello に，ワイヤーを登っ
て来るよう呼びかけ，ワイヤー上に来た Bello に腕を回して，世界一の命知ら
ずのクラウン偉大な Bello である，と観客に紹介し，公開練習の後の記者会見
のときにも Bello を絶賛し，Bello も Nik を賞賛した 53）．その日の夜 Bello の
ショーを見に行って心が和らいだ Nik は，ようやく安らかな気持ちになった．
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Ⅳ　Niagara の滝渡りの成功











世紀の Niagara 渡りを見るために大群衆─アメリカ側で 2 万人以上，カナ
ダ側で 12 万人が集まったのだが，当日の朝から滞在中のホテルの窓越しに見
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現地時間 6 月 15 日午後 10 時 16 分 5），彼は長さ 12 メートル・重さ 16 キ
ロのバランス棒 6）と視聴者に鳥観図を提供するためのテレビカメラとバッテ
リー等を合わせた総重量 60 ポンド（27.2 キロ）の荷 7）を持ち上げ，Niagara



















彼はワイヤーウォークの中心地点に至るまでの 275 メートルを（傾斜角 5
度か 6 度で）出発地点から 11 メートル下方まで下降した 11）．Nik Wallenda
の精神的・肉体的強靭さをもってしても，死と破壊以外の何物も連想させない






























け抜けた 17）．ゴールでは妻と 3 人の子供が彼を迎えるために待っていた．世
界中から訪れた新聞記者や写真家も群れを成していた．出発する前，彼はポ
ケットにカナダに着いたときに提示するためのパスポートを入れておいたが，
現実にカナダの入国管理官から旅の目的を尋ねられたとき，彼は “To inspire 







家としても，人間としても彼よりも優れていた wire walker が Niagara の滝渡
りをライフワークとしていたことも忘れてはならない．Jay Cochrane（1944
〜2013）は Canada の New Brunswick 州 Saint John に生まれ，50 年間に亘っ
て high wire artist として活躍し，1995 年に中国の揚子江上 1,340 フィート
に張り渡された 2,098 フィートのワイヤーを渡り（観客 25 万人），1999 年
に Las Vegas の Flamingo Hotel で地上 300 フィートに張り渡されたワイヤー
800 フィートを完全に目隠しして渡った人である．彼は 30 年間に亘り，





Nik Wallenda が NPC の許可を得たと聞いたときには壊滅的打撃を受けたに相
違ないが，決して彼を中傷することなく，まだまだ未熟な彼に助言を与える一
方，彼の業績を評価するだけの高貴さを持っていた 20）．Cochrane は Wallenda
の成功後，Canada の Niagara Falls 市で “Skywalk 2012” を開催し，19 キロ
メートルのスカイウォークを 68 歳で成し遂げた．営利を目的とせず，名声を
追うこともしない真の芸術家であった彼は，スカイウォークの観客のチャリ
ティ募金を少年少女のための社会福祉に捧げた 21）．彼は，Nik Wallenda の
Niagara Falls Walk に関しては「Horseshoe Falls では，どこでも，水しぶきを
伴う霧が空中 380 フィートから 590 フィートの所に漂っており…Nik は史上
初めて（そこを渡る）好機に恵まれたのだ．」22）と評して Wallenda の成功を喜
んだ．Cochrane に深く感謝していた Wallenda は，近い将来，彼とともに仕
事をすることを望んでいたが，癌との闘病生活の末に，彼は 2013 年 10 月
30 日に世を去り，Wallenda は心からの哀悼の意を表した 23）．
Niagara の滝渡りの成功後，Nik は，孫の身を案ずる余り，ABC のテレビ実
況放送を見ていられないと言っていた Sarasota 在住の祖母すなわち Karl Wal-




翌朝彼は，イヴェント前に Enigma Research で推定 4 億 1 千万人と推定さ
れていた視聴者が，イヴェント後の調査では倍以上の推定 10 億の視聴者を獲
得したのだ 25）と知った．アメリカ合衆国で，2 時間の特別番組の最後の 30
分間の視聴者数は 1,330 万人 26）で，この番組全体の視聴者の平均は 1,030 万
人であった．カナダ側では番組のピーク時に 680 万人，番組全体の視聴者の
平均数は 390 万人であった 27）．
しかし，この大騒乱にも関わらず，Nik Wallenda は妻や子供たちとともに

























David Ritz が，自分の Niagara での祈りを聞かなかったなら，自分を助ける気
にならなかったと言っているのを聞いて嬉しく思った 30）．
Nik Wallenda のイヴェントが New York 州 Niagara Falls 市に 6 月 15 日か
らの 3 日間に 330 万ドルの経済波及効果をもたらしたことが，Niagara 大学
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の Hospitality Training and Research Center の調査によって明らかとなり 31），
Niagara Tourism ＆ Convention Corporation の CEO である John Percy は，こ
の市に連泊する人々が多かったと指摘した 32）．
Niagara でのワイヤーウォークの後，Wallenda は，Niagara の滝渡り以前に
仕事をしていた Missouri 州 Branson のテーマパーク Silver Dollar City で開催
されている Fabulous Wallendas Famous Family Circus での演技に戻り，この
テーマパークでの祝賀パレードの後，妻や母とともに演技する生活を行なっ
た 33）．
New York 州 Niagara Falls 市長 Paul A. Dyster は Nik Wallenda に市の鍵を
贈り，この市が Goat 島に彼の功績を残すための記念碑を建てるかも知れない
と語り 34），Canada 側の Niagra Falls 市長 Jim Diodati は Wallenda の彫像を建
てることを提案した 35）．そして，最初は頑なに Wallenda の Niagara 渡りを拒
絶 し て い た NPC 議 長 Janice Thomson は 180 度 態 度 を 変 え， こ の 行 事 が
Niagara 河の自然美を世界中に示したいと願っていた目的を完全に成功させ






の成功に甘んじることなく，次の目標であった Grand Canyon Walk でこそ，
安全防具の束縛を受けることなく，自己の本領を発揮できたことに，彼は初め
て真の喜びを見出だすことができたのであろう．
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Horseshoe Falls の濃霧の中を進む Nik Wallenda
Niagara の滝渡りのゴールに近づいた Nik Wallenda
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Wallenda 一族の公演
Wallenda Family Circus（Missouri 州 Branson）
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ジョンを実現できた人間は，歴史上 Nik Wallenda ただひとりだったと言えよ
う．サーカスに演劇的要素を加え，豪華絢爛たる衣装と舞台装置で観客を幻惑
する Cirque du Soleil は，極端に高価な入場料に見合うだけの超絶的演技や独






衆芸術家としての Nik Wallenda の本領は，彼自身が認めている通り high wire 
に他ならない．彼は，尊敬する曾祖父 Karl Wallenda の “Life is being on the 




エンターテインメント企業家としての Nik Wallenda は Florida 州 Sarasota
の Wallendas Inc. のディレクターとしてブランドを築くために奮闘している
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が，Ringling Brothers and Barnum ＆ Bailey Circus，Disney on Ice!，Disney 
Live! などを運営する世界第一のライヴ・エンターテインメント企業 Feld 
Entertainment（観客動員数は毎年約 3,000 万）や，Canada で Guy Laliberté
が創業した Cirque du Soleil に比較すれば，小さな企業であることは否めない．
しかし Disneyland をはじめとするテーマパークのスペクタクルショーの開発
には最低 1000 万ドルを費やすのが常識であることを思えば，人類史上に永遠
にその名を残すであろう Nik Wallenda の Niagara のイヴェントが驚くべき低
予算で実施され，実質 25 分間の彼の演技を見るために（アメリカとカナダを




できた Nik Wallenda は，20 世紀後半にサーカスというライヴ・エンターテイ
ンメントがテレビの普及によって衰退の危機に瀕していたとき，自分が最も愛






本稿執筆にあたり，Nik Wallenda 氏と V.W.Scheich 氏の御尽力をいただい
たことに深く感謝申しあげる．
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The Significance of Nik Wallendaʼs Achievements in American Circus Industry
―Special Reference to His High Wire Walk over Niagara Falls―
by
Noriko Onoe
It is widely known that Nik Wallenda made history by being the first person 
in the world to walk directly over Niagara Falls on June 15, 2012.  He is a 
seventh-generation member of the Flying Wallendas; a family of aerialists led 
by the legendary funambulist Karl Wallenda, who died after falling from a 
tightrope in Puerto Rico in 1978. He considers his feat as the fulfillment of his 
lifelong dream as well as a celebration that the indomitable spirit of his great-
grandfather Karl Wallenda is alive.
As Nik states, Tight Rope is the apex of engineering and personal discipline 
requiring physical strength and will power to maintain balance. And high wire 
walking has been the important part of popular entertainment in American 
cultural history.
At the age of 13, Nik made his first high wire performance. As he was grow-
ing up, he thought about going into conventional careers because the circus 
industry seemed to be dying. But, in 1998, he and his family members recre-
ated the seven-person pyramid in Detroit where his family had fallen back in 
1962. They won the highest praise from the public and the media was over-
whelming. It was then he realized their industry was not dying but they had to 
change with the times. He decided to be a tightrope walker in order to display 
courage and confirm the continuity of the great tradition of Wallendas.
The Niagara Falls Walk marked Nik Wallendaʼs seventh world record, and 
with this walk, he wanted to elevate and evolve the circus art just as his hero 
Karl Walenda did with the seven-person chair pyramid. He is very proud of his 
efforts to repackage aerial entertainment in dramatic settings. He has tried to 
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make it modern, inventive, and more exciting. We may be dazzled by the abso-
lutely gorgeous stage effects of Cirque du Soleil, but it is doubtful whether this 
newfangled entertainment group really has a strong hold on the public mind 
for a long time. Wallenda has his own vision for the future of circus; he is tak-
ing his talents out of the big top and into other venues. It is important that a 
lot of what he is doing is expanding his circus skills into the stunt world; he 
hung by his jaw from a helicopter, rode a bicycle on a high wire suspended 
between two buildings, and performed a stunt on the Wheel of Death high 
above the boardwalk. We must notice that he tries to stage the age-old circus 
arts as the extreme stunts they actually are. As a true daredevil, he regards his 
mission is to entertain and thrill the audience. And, at the same time, as a high 
wire artist, Nik Wallenda emphasizes that he can feel peace and freedom on 
the wire and can get into his own world.
As an entrepreneur, he strives to establish his own brand. At present, Wal-
lendas Inc. is not so big as Feld Entertainment which operates Ringling
Brothers and Barnum ＆ Bailey Circus or the Canadian entertainment compa-
ny Cirque du Soleil. But Everyone admires the fact that his 25 minute tight-
rope walk could attract more than 140,000 people on both sides of Niagara 
Falls and one billion people had seen or heard about his walk. It is quite obvi-
ous that Nik Wallendaʼs feat proves the promising future of circus industry.
When the Canadian customs agent asked him about the purpose of his trip, 
he boldly replied, “To inspire the people around the world.” Nik Wallenda was 
able to fulfill his lifelong dream that no one in the world had even been able 
to. And he wishes his Niagara Falls Walk to inspire people throughout the 
world to achieve their goals and realize their dreams.
Through the medium of television, a vast number of people all over the 
world could appreciate his superhuman feat over Niagara Falls. It is worthy of 
notice that Wallendaʼs walk created a surge of interest in circus arts and cir-
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cus industry across the world. Nik Wallenda must be the American hero who 
dedicates himself to reinvent circus for a new generation.
I am deeply grateful to Mr.Nikolas （Nik） Wallenda and Mr.V.W.Scheich who 
inspired me to make research on the glorious achievements of Wallenda fami-
ly in American circus industry.
